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notícies de l’entitat
Martí Marfà durant la 
presentació de la seva 
comunicació.
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El passat 3 de març al matí es va fer la pre-
sentació de l’Inventari del Patrimoni Etnològic 
de Catalunya al Saló de Pedra 
del Capítol, organitzat per 
el Departament de Cultura, 
l’Institut Ramon Muntaner 
i el Centre d’Estudis Argen-
tonins. L’acte el va iniciar el 
Sr. Rafel Folch, del Centre de 
Promoció de la Cultura Popu-
lar i Tradicional Catalana, que 
va explicar en què consisteix 
aquest inventari, quines són 
les zones d’interès etnològic i 
les ajudes i beques que facilita 
la Generalitat per fer treballs 
monogràfi cs dels quals ja se 
n’han fet més de un centenar 
a tot Catalunya. Un d’aquests 
és el de “Les festes a Argentona des dels anys 
cinquanta fi ns a l’actualitat. Recull documental 
i testimonial des d’una 
perspectiva històrica i 
etnològica”, a càrrec de 
Jordi Alsina i de Martí 
Marfà, projecte  realitzat 
amb la col·laboració del 
Centre d’Estudis Argen-
tonins i la Universitat de 
Barcelona. Precisament 
en la segona part de l’acte 
Martí Marfà va presentar 
aquest estudi i Alexis Ser-
rano, del Centre d’Estu-
dis Vilassarencs, va fer el 
mateix amb  “La festa de 
les enramades a Vilassar 
de Mar”.
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Amb un emotiu homenatge es va hono-
rar Josep Miquel Modolell i Ros, amb el 
títol de Fill Predilecte de la veïna població 
de Cabrera de Mar. Va ser distingit per una-
nimitat pel consistori cabrerenc i va rebre 
ple recolzament de la Fundació Burriac, de 
la qual és Membre d’Honor i també per 
altres institucions culturals, tant de Cabrera 
de Mar com d’altres poblacions, on ha col-
laborat, treballant amb il·lusió i gran encert 
en genealogia (Biblioteca de can Lladó), 
història, literatura i, sobretot, arqueologia, 
(Clos de can Modolell, ILTURO, etc), essent 
reconegut per tots, con a mestre i amic.
D’arrels maternes argentonines, és soci 
del CEA Jaume Clavell i s’han editat en la 
nostra revista fonts, interessants articles 
seus.
 Una cordial felicitació.
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